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, Se suscribe en eita ciudad en U 
ibrería Miñón á 6 rs. al mes 
llevado i casa de los señores suscri-
lores, y 10 fuera franco de porte. 
Los artículos eorr.urir.idni y lot 
anuncios &c. se dlrigirnn' á la Re-
dacción, francos de porte. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L \ PUOVINCIA DE L E O N . 
i ' Gobierno político de la provincia de L/ton. 
' E l Sr. Gefe político de CáriM-és con oficio de i5 del actual me ha dirigido el suptemenlo al Bnletin oncial de 
aquella provjocia , cuyo enntifoido PS corio sigue: , 
1 "Suplemento il Bnletin oficial de Cáreres ntím. 5 8 , del martes i 5 de mayo le i 838.=Golji¿riin p<ilítiro de 
esta provincia.=Rclacinn ilc tos 2;>fes y oficiales pertenecientes ¡S las facciones d«- Rdsiüo y la ¡Vlanrh.i , liechns pr" 
saonerns en la ¿luriosa accioo de fiejar, por la segunda divisioo del ej<!rc¡t<j del Norte, al mando del Jignísimo 
neral Pardiíías. 
C L A S E S . N O M B R K S 
Brigüuier . . . . . . . . 
Coruoel 
Idem. . . . . . . . 
Idem . . 
Idfin graduado . . . 
Qvmand. de escuadrón 
Teniente coronel . . . 
Comand. de escuadrón 
Coronel graduado. . . 
Primer comandante.. 
Idem 
Coronel graduado. . . 
Comand. de escuadrón 
Auditor 
Tenietite coron. grad.0 
Id.:m 
a.0. Comandante. . • 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem. 
Capilan. . . . . . . 
Idem 
Idem 
Teniente graduado. . 
Capitán 
Tettiente coron. grad.0 
Idem 
Capitán 
Teoícnte coron. grad.0 
Idem 
Cipitan . . . „ . . 
Üuu J e sé J i r ^ García 
do» Candido Tercero 
do o Matías Ovejero. 
don Manuel Vicente Jorge. . . 
dun Félix Cuesta. . . . . . . 
don Julián Pardo Alcalde.-. . 
don Jujquin Serra. . . . . . . 
don José Jara 
don Francisco Tomas. . . . . . 
don José Bruycl Orive . . . . 
don Cenon de Tomas 
don Bartolomé Debida 
don Juan Antonio Mesa. . . . 
don Miguel Martines Carrasco . 
doo R»mualdo Ravanera. . . . 
don Juan Antonio Polo. . . . 
don Vicente Chulvi. . , , . . 
doo Fernando Bazqaez. . . . 
don Pablo Bote . . . . . . . . 
don Cotme Pérez 
don José García Morcillo. . . . 
don Francisco Ibaucz . . . . . 
doa Manuel Martínez. . . . . 
don Antonio Galán de S. Pedro, 
don Franrise» Roiz 
don francisco- Vida! 
don P-<lro Arroyo 
iton Pedro Lcon 
don J.LJÍS Calvo.' 
dun Jodijuin Barrera 
don \.ut¡:oro Hamirez 
doo M.>rtio Maripe 
. . P U E B L O S 
. DK SU NATUB ALE7A. P R O V I N C Í 
te 
4 
fti'jti'cia 
Migueitarra 
Gumiel de Mercado. . 
' Daiitiiel . . . . . . . 
Torrecillas . . . . . . 
Arroniz 
Hellin. 
Mufria 
Valencia 
Burgos. 
Momblarh 
Acuitar de la Frontera. 
Mallorca 
Leliir 
Aranda de Duero . . . 
Malaga 
Godall 
Almoduvar de Campo. 
Zorita 
Valdeatgolfa 
Puerto de Sta. María. 
Almansa 
Miquelturra 
Krija 
Alambra 
Vellnt 
Oliete 
Barcelona . . . . . . 
Calatayud 
Vlila de Canes. . . . 
Pov. : 
Arirto , . . 
J l l C . t n r o n . . . . . 
M .mía. 
Cimlad-Real. 
.Bordos.' 
Ciudad-Real. 
Cáci-res. 
Pamplona. 
Albacete. 
" Morera. 
Valencia. ' . 
Bú rgós." 
Tarragona. 
Córdoba. 
Palma. 
Murria. 
Burqos. 
Málaga. 
Tarragona. 
Ciudad-Real. 
C i reres. 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Alb.iccte. 
Ciudad-Real. 
S e v i l l a . 
Ombd-Rcal. 
C-íSt^llon .le la Plana. 
Zaragoza. 
Barrdona. 
Zaragoza. 
Valenria. 
M e o i . 
Zaragoza. 
_ _ Madrid. 
2 0 2 
Teniente cor. graduad. Don José Monterde 
Teniente don Luis Bellran 
Capitán graduado . . don Luis Asensio 
Capitán don Hipólito Bouet 
Idem don Antonio Cid . . . . . . . . 
Idem don José Serrano. . . 
Alferc» don Miguel Fcrnandci. . . . . 
Teniente don Manuel Gonzalei 
Idem. . . . . . • • don Andrés Palacio 
Idem. . . • . • . • don Gabina Domínguez . . . . 
Idem don Juan García 
Capitán graduado . . don Agustín Esquirutla 
Idem • . . don Andrés Hosinazabal 
Teniente don Hermenegildo Galindo. . , 
Capitán graduado . don Miguel Baliil 
Idem don Manuel Cazas 
Idem don Juan Cano 
Alferea don José del Valle 
Teniente . . . . . . don Jaime Beltran 
A! fe reí don Magín Bomagosa 
Teniente. . . . . . . don Pantaleon Serrano 
Idem. . don Manuel Sauchei Masa. . . 
Idem. . . . . . . . . don Andrés Calvan 
Capitán graduado . . don Mariano C a s t i l l o . . . . . . 
Capitán graduado . . don José Echebarria. . . . . . 
Idem don Pedro TorraUa 
Capellán. . * . . . . don Ramón Angulo. . . . • . 
Alférez don Hilario Antonio de las Hcraa 
Teniente. . . . . . . don José Bomagosa 
Subteniente. . . . . . don Casimiro Bartulas 
Teniente. . . . . . . don Gregorio Lapiedra 
Idem . . don Antonio Rodríguez. . . 
Subteniente . . . . . don J u a n M c o a g » . 
Idem don Miguel Sauz . 
Idem don Antonio Salvaífo 
Idem. . . . . . . . . dun Joté Martínez. . , . . . 
Idem. . . . . . . . . don Eugenio la Lanza. . . . . 
Alferei don José García 
Subteniente . . . . . don Juan Flores 
Cadete - don José Cevalios 
Subteniente. . . . . . don Manuel Martinei 
Cadete don José Manuel Fernz. Campo. 
Alférez . . . . . . . . don Juan Ballesteros 
Idem • don José Gasten 
Subteniente don Miguel Baquero. 
Idem • • > • don Roque Ramos , 
Idem don Rafael Espejo 
Idem. . don Manuel Lerada 
Idem graduado. . . . don Romualdo Marín 
Subteniente. . . . . . don Antonio Dnmenecb. . . : . 
Teniente don Fidel Pou 
Tartor don Diego Kuliin. . . . . . . . 
Alfcrei don Duniingn Alonso 
Subteniente don Pablo Si-garra 
Idem don Antonio límligel 
Cadete don Ramón Ramírez. . . . . . 
don Antonio Lozano 
Alferea don Vírente Toral 
don J,,sé Minará*. . . . . . . 
don Domieo Saorhez 
don Doroteo G i m a Herrer*. . 
Subteniente. . . . . . do» Franoisro IW.blM 
Idem Ion Tuioaii Pérez Je Gu/.rnan. 
Capellán don Wenceslao Nogueruela . . . 
Venasal 
Valencia 
Madrid 
Herido en Béjar, . , . 
Corral de Calalrava . . 
Talavera de la Reina. . 
Granada 
Campo de Criptara. . . 
Zarza de Granadilla. . 
Albalat de Zorita. . . 
Fuente del Fresno. . . 
Alranir 
Borja 
Moras • . 
Baljuuquera • 
Madrid 
Aldea del Obispo. . . . 
Valdeconcha 
Orihuela . . . • • • . 
Vísbai de Panadés. . . 
Quero 
Her^s 
Oviedo 
Herido en Béjar. . . . 
Elgrado de • 
Tuenmajor. . . . . . . 
Bóveda. . . . 
Madrid 
Vísbat de Panadés . . 
Murcia , 
Caslejon del Puente. . 
Haro 
Resguera • 
Torre del Conde . . . 
Tortosa . . . • • • • 
Alcantarilla de . . . . 
Zaragoza 
\ ¡llena 
Vega 
Ronda 
Borja. 
Caadamo 
Buendia • 
Valencia 
Alcañiz. 
Gea de Albarracin. . . 
Málaga. . . • . . . . 
Santiago • . 
Calahorra. . . . . . . 
Villena. 
Hoslalrírh 
Valdepeñas. . . . . 
Puebla de Montalban. 
Al bogase 
Burgos . . 
P.Kb 
Herido en Béjar 
Puebla de Castellón , . 
Herido tu Béjar. , . . 
Tdtm, 
Idem 
Granada , . 
Méri.la. . • 
Sto. Domingo de la Calz.* 
Castellón de U Plana. 
Valencia. 
Madrid. 
I» 
Ciudad-Real. 
Toledo. 
Granada. 
Ciudad-Real. 
Cace res 
Guadalajara. 
Ciudad-ReaL 
Tarragona. 
Zaragoza. 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
Cáeeres. 
Guadalajara. 
Alicante. 
- Tarragona. 
Toledo. 
Cáeeres, 
Oviedo. 
a 
Valencia. 
Logroño. 
Alava. 
Madrid. 
Tarragona. 
Murcia. 
Huesca. 
Logroño. 
Tarragona.. 
Zaragoza. 
Tortosa. •. 
Murcia. 
Zaragoza. 
Valencia. 
Oviedo. 
Granada. 
Zaragoza. 
Oviedo. 
Cuenca. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Teruel. 
Málaga. 
Santiago. 
LogroSo. 
Murcia. 
Gerona. 
Ci . idid-Rci l . 
Toledo. 
CastelUn de la. Plana. 
Burgos. 
Valencia. 
u 
¿e la Plana. 
Granada. 
Badajoz» 
Logroño, 
«detn. . . 
. Jcm 
adete , , 
•Jem 
Mem. . . . . . . . . 
Idem 
níinistro de Hacienda 
.<Iil¡lar. . . • • . . . 
Comisario de Guerra. 
^dem 
Auditor 
JtVsico 
ádem • . . 
Ídem 
"Boticario 
-Factor priscípal. . . . 
Etcribíente. . . . . 
„ Factor. 
Subteniente. . . . . 
Factor 
06cíal de Contaduría. 
Practicante 
Coronel 
Capitán graduado. . . 
Teniente 
Idem. . 
Alfdrei 
Capatis de Brigada . 
a .° Id 
Aiftrex 
don Fernando Antonio Comer., 
don Antonio Néctares. . . . . . 
don José Gómez Castillo. . . . 
don Pedro Montólo. . . . . . 
don Julián Navacerra 
don Felipe Tejero 
Sorradüla. . 
Fu en mayor. 
Córdoba . . 
Lué 
Tarancon. . 
Borja . . . , 
don Luú Dalmau , 
don Juan Bautista López. . . 
don Modesto Infante. . . . . 
don Francisco A zúa 
don José Ajaría Gallego. . . . 
don José Giménez. . . . . . 
don Mariano Gatindo 
don Manuel Diefe Bruno. . . 
don Francisco Diezma. . . . 
don Antonio Gómez. , . . 
don Cayo Lozada 
don Santo» Herrero 
don Antonio Ubac. . . . . 
don Guillermo Rubio Albutn. 
don Francisco Misto 
don Anselmo García. . . . 
don Juan Solauce, 
don José Muía 
don Marcelo Gómez Grande, 
don Sebastian C á s c a l e s . . . . . 
don Gerónimo Blasco 
don Luis Ortiz. . . . . • . 
don Cenon Ferrero.. . . . .« 
S*o d« Urgel. . . . 
Fuenmayor . . . • , 
Pasaron . . . • . • 
Madrid 
Ciudad-Real 
Yaldesimonces. . • • 
Torrente de Cinca. . 
Málaga. . . . . . • < 
Corral de Almaguer. 
Agreda 
TorJesillas 
Sofillo 
Noves 
Avila 
Barcelona 
Fuente del Fresno. . 
Valdepeñas 
Solana. . . * • . • 
Yepes . 
Alcantarilla de. . . . 
Jalve 
Alcantarilla de. . . 
Mora 
Cícerei. 
LogroíTo. 
Córdoba 
Oviedo. 
Cuenca. 
Zaragoza. 
Lérida. 
Lngroffo, 
Cáccres. 
Madrid. 
Ciudad-Real, 
Segovia. 
Zaragoza 
Málaga. 
Ciudad-Real 
Soria. 
Vailadolid: 
Burgos. 
Lérida. 
Avila. 
Barcelona. 
Ciudad-Real 
Idem. 
Idem. 
Toledo. 
Murcia. 
Zaragoza 
Murcia. 
Toledo. 
ToTit. sa t 
Lo qae he dispuesto M inserte en et periódico oficial, para que llegando i noticia de los tribunales j demás 
interesados puedan nnoa y otroi hacer las redamaciones que tengan por convenientes al mejor servicio. Cicerei 
i 3 de mayo de 1838.=Antonio Garnica." 
Y con el mismo objeto se inserta en el de esta provincia. León a3 de mayo de »838.=José ¿ugenio de 
Rojas.rssJoaquiu Bernárdez, Secretario. 
Comandancia general de la provincia de León. Intendencia de la Provincia de León. 
E l Exmo. Sr. Capitán General de este Dis-
trito con fecha 15 del corriente me dice lo que 
copio. 
" E l Exmo. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra con fecha 12 del actual 
me dice lo siguiente: - Exmo Sr.: Enterada S. M. 
la Rétna Gobernadora de !a comunicación de 
V . E . de 9 del actual en que manifiesta con 
relación al Comandante general de León , las 
buenas disposiciones y comportamiento de las 
•Autoridades de ese punto para defender la po-
biacton contra la facción Negri.se ha servido 
resolver satisfecha de la conducta de las auto-
ridades de León en esta ocasión, que V . E . 
dé las gracias en su Real nombre. De Real 
orden lo digo i V . E con el indicado obje-
to y en contestación. L o traslado i V . S. para 
su noticia y satisfacción y demás autoridades 
de es* Capital y provincia, publicándolo en el 
Boletín oficial. Es copia. León 15 de mayo 
de 1838. — E l Comandante general: Gabriel de 
Huerga. 
Nota de las fincas Nacionales cuya tasación 
y capitalización ha tenido efeclo á instancia de 
interesados, y son á saber: 
Venta. Renta. 
i.» Cuatro paradas de 
Molino con sus correspon-
dientes casas dentro de las 
cercas del eslinguido conven-
to de S. Benito de Sahagun 
con todos sus pertrechos y 
seis mil seiscientas sesenta 
y seis varas de cauce pro-
pio con algunos chopos 
y chopas en sus orillas, ta-
sarlo todo reunido en venta 
en 133,262 reales y capita-
lizado por su renta en. . . . 
2* I]n quiñón de here-
dades término de Villalbone 
pertenecientes al mismo Mo-
2709.4 io94*> 
ijjsítcrin lasado en vpnln en 
i z S rs y capilali/^ado por su 
reñía en. 1.020 34 
3.* Otro Quiílon He he-
redades del mismo TNJonasic-
rio lérmiuo de P;ir;tdilla l a -
sado en 834 rs- 7 capitaliza-
do por su renla en. . . . 2.34o 78 
Lo que se anuncia al público para cono-
cí míenlo de los que pidieron la tasación y de-
mas interesados. León y mayo 23 de i838 .— 
Laureano Gulierrez. 
AGENCIA L I T E R A R I A . 
Cajo «sta denominación araba de plantearse en Ma-
drid nn establcciinienln económico bajo la dirección de 
D. Antonio Gonta^t Navarrete, que tendrá por objeto 
hacer vanos ensayos en pequeKo al principio, baila que 
el ¿silo indique i» eitension de- que son susceptibles los 
negocios que ha de cultivar; pero todo», dirigido» i pro-
curar ta rápida espendicion y circulación de produccio-
nts lítrrarias, facilitar el aumento de susrricinnes de to-
das dates» proporcionar ahorro de manos, de tiempo y 
de gastos i las empresas de periódicos, y contribuir é í i -
caimente á la propagación de los conocimientos útiles por 
toda la península. 
E n efecto, parece indudable que sí la administración 
esterior de libros y periódicos se centralizase podría pro-
ducir ventajas y ahorros favorables í la mayor duración 
y mejor venia de unos y otros . 
La razan es muy sencilla. El editor de una obra 
ó periódico se ve en la necesidad de buscar inmediata-
Btente corresponsales por lo menos en las ciudades po-
pal osas para la verla y susrrícion de sus producciones. 
¿Y qué se hace guncralmenle ? cojer ana lisia á¿ otra 
obra y Henar este requisito copiando lus mismos punios 
de siucricion que se ven ya establecidos. E¿lo es muy 
sencillo ; pero no ' lo es seguir constantemente la corres-
pondencia, -contabilidad y jiro con cincuenta o rirn 
comisionados mas ó meaos versados en este ramo; y ro-
mo por desgracia son pocas las obras que logran la acep-
tación general y un regular consumo, resulta que los 
portes «le cc-rreo, los gastos de coniisiou y el pai;o 
<Aé manos ausiliares absorve el total de los producl.is 
ruando no ocasiona perdidas. Otra de las diCrulladi-s 
que esperimentan los interesa Jos eo estos ne^ nrin* es la dc-t 
reembolso de tos productos líquidos de sufericion y ven-
la; porque una ranlidij total, supoit^ amos de cuatro i 
seis mil rs. , con la que reunida se podría ateud-T i i>ne-
vos gastos de imprenta y espendicion, hallándose disemi-
oada en Cádiz, Barcelona, Coruna , y otros cincuenta 
puntos diferentes, veinte reales a<(u¡, ciento alli, dos-
cientos en esta parte. rmnienla en la otra, ofrece tantos 
embarazos y se ncesila tanto tiempo h.isla su completa 
realización qu» equivale á privar de ella á quien carece 
de otros fond is ó nc^orios que le fariliicn el jiro. Aun 
hay mas , una obr.1 ó folleto ijue aunque de mérito no ha 
podido Tener la «iiticienle venta en las ciudades populo-
podiia consistiría eu los (temas pueblos de bástanle 
'<c¡ndad, ri-mitirtid.) dos, tres, ó seis ejemplares i rada 
i lo; ¿pero cómo un editor ha de proporcionar corres-
ponsales en todos el'os? De aqtii resulta el crecido preñó 
i que se lian vendido los librns basta el dia , pues recelan-
do su venta han hecho tirar un corto nú nitro de ejem-
plares. I.a prensa cslá en proporrinn dr hacer maynr re-
baja cuanto mas crecido sea el liradn, porque si por seis-
cientos ejemplares de i pliego se llevan por egcmplo t6o 
reales, tirando mil dosdenios no subirá de doscientos cua-
renta realas. 'La Agencia litrraria trata de toiucier al irre-
cusable fallo de la espcrictií ia si haj algnn medio de evi-
tar en todo ó eu parí» dirhos inronvcriciites. Al efeclo 
tiene establecidos sus roinisionados cu ludas las capitales 
de provincia, y estos lo harán en las demás poblaciones de 
alguna suposición que existen en las mismas. E n esta de 
León lo es el que abajo firma. 
La Agencia publica por su cuenta un Bolctí» con el 
título de Boletín de la Agencia liicraria. En él se anun-
cian las obras y periódicos cu\a susrririon eslá ya i carga 
de sus comisionados. Mediante la retribución de medio 
real por linca se insertarán en dicho Doletin cuantos 
anuncios se me entreguen relativos á la venta y sus-
criciones de obras y periódicos, libros sueltos, folletos 
y papelesmapas, planas, estampas y dibujos, obgetoi 
j e grabado , litografía , imprenta , estereütiparion y l i -
brería ; y los materiales, inslramentos, erramienlas, 
máquinas y apáralos pertenecientes á las artes jusilla-
res de la literatura, tanto nacional como estrangera. E o 
favor de los impresores y libreros que qnieran publicar 
«í catálogo de sus surtidos «n el Roletin de la Agen-
cia, se hará alguna rebaja del precio fijado. 
Tengo encargo de comprar los manuscritos d ori-
ginales y traducciones que se me presenten, siempre 
que su redacción y las materias que en ellos se culti-
ven correspondan ¿ mis deseos. Los que les conserven 
y deseen venderlos ó imprimirlos, ya sea en esta capi-
tal ó en Madrid podrán presentarse á tratar conmigo: 
vivo caite de la Rúa o.0 SZ.—Cándido Paramia y Pas-
cual, 
A N U N C I O . 
Se admiten suscriciones al Boletín de la Agencia li-
teraria precio 13 reales cada treinta números de á pliego. 
Al Amigo de la Religión 10 rs. al mes: dos cuader-
nos de seis á siete pliegos de impresión. 
Al Madridcíío católico, un folleto mensual de mas. 
de seis pliegos de impresión. Precio i 8 r s . por trimestre. 
Revista militar, periódico mensual de mas de seis 
pliegos de impresión. Precio 18 rs. por tres meses. R e -
dad-ido por D. Evaristo San Miguel. 
La España marítima: obra dedicada esenciatmentcí 
rectificar las ideas que se tienen en España á cerca de la 
importancia y necesidad de su marina y cuanto tenga 
relación con ella, asi en la p.irt<- militar, como en la co-
mercial, administrativa, histérica y anedóeliea. Se pu-
blica en cuadernos de á cuatro ó cinro pliegos con los 
grabados y figuras necesarias. Precio cada tres cuadernos 
16 reales. 
E l Figurín. Periódico consagrado i las modas con pa-
trones y figurines para señoras y caballeros. Precio 16 
rs. por tres meses. 
I M P R E N T A D E P A I U M I O . 
